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Робоча навчальна програма з дисципліни «Організація і управління у початковій школі» є 
нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів  
відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.  
Робочу навчальну програму укладено відповідно до Тимчасового положення про організацію 
освітнього процесу в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Програма визначає обсяги знань, 
які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Організація і управління у початковій школі», 
необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень 
студентів. 
Мета курсу – ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами 
управління у початковій школі. 
Завдання курсу: 
1. Забезпечити умови для опанування студентами основними поняттями, змістом і принципами 
побудови управління у загальноосвітніх навчальних закладах, основними документами про 
функціонування і розвиток початкової школи, методикою методичної роботи і наукової організації 
праці в умовах школи І ступеня; 
2. Ознайомити майбутніх учителів початкової  школи із основними проблемами і шляхами 
удосконалення внутрішкільного керівництва школи І ступеня; 
3. Сформувати вміння організації методичної роботи та створення педагогічного середовища для 
наукової організації праці молодших школярів і вчителів  в умовах початкової ланки освіти; 
вивчати, узагальнювати і впроваджувати перспективний педагогічний досвід, раціонально 
прогнозувати і планувати свою професійну діяльність. 
За результатами вивчення дисципліни  у студентів мають сформуватися такі програмні 
компетентності: 
1.Загальні 
1.1.Соціальна. Здатність студента орієнтуватися й адаптовуватися в різних 
життєвих ситуаціях, ефективно взаємодіяти з різними соціальними інститутами на 
засадах сучасної світоглядної, духовної, методологічної, моральної та інформаційної 
культури. Вміння працювати в команді, виконувати різні соціальні ролі та функції, 
виявляти ініціативу, підтримувати та керувати стосунками з іншими людьми; приймати 
виважені рішення, брати відповідальність, бути готовим до змін. 
1.2.Інформаційна. Здатність застосовувати ІКТ як у навчальній, так і повсякденній 
діяльності; раціонально запроваджувати комп’ютерні засоби під час вирішення завдань, 
пов’язаних із пошуком, опрацюванням, систематизацією, зберіганням і передаванням 
інформації; будувати й досліджувати інформаційні моделі за допомогою ІКТ; оцінювати 
процес і досягнуті результати технологічної діяльності; орієнтуватися в потоці 
інформації, працювати з джерелами, знаходити і добирати необхідний матеріал, 





1.3. Комунікативна. Ефективно спілкуватися у сфері професійної діяльності 
рідною та іноземною мовами (з учнями, їхніми батьками та колегами): орієнтуватися в 
ситуаціях педагогічного спілкування, адекватно сприймати дії та вчинки 
співрозмовників, налагоджувати продуктивні міжособистісні стосунки, створювати у 
мовленнєвому середовищі сприятливий психологічний мікроклімат.  
1.4. Самоосвітня. Знати, розуміти і застосовувати принципи самоосвіти під час 
оволодіння компетентностями; використовувати набутий досвід для вирішення 
професійних завдань; здійснювати самоконтроль, активно мислити, розвивати 
креативність, інтелектуальну самостійність, цілеспрямованість, відповідальність та 
ініціативність; удосконалювати педагогічну майстерність упродовж усього життя. 
2.Професійні  
2.1. Освітня. Знати і розуміти загальні основи управління початковою школою;  
форми, види та методи внутрішкільного контролю, особливості планування роботи 
початкової школи, права та обов’язки педагогічних працівників, основи методичної 
роботи в початковій школі та ведення документації,  технології вивчення та 
впровадження інноваційного педагогічного досвіду.  Уміти здійснювати організацію 
діяльності вчителів початкових класів в умовах  школи І ступеня; моделювати процес 
управління початковою школою; формувати досвід аналізу, самоаналізу та самооцінки 
педагогічних явищ і ситуацій; організовувати методичну роботу та планувати власну 
педагогічну діяльність; здійснювати внутрішньошкільний контроль; забезпечувати 
ефективний документообіг в початковій школі. 
2.2. Психологічна. Володіти  сучасними психологічними технологіями 
професійного управління: організаторської діяльності; формування сприятливого 
соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі; управлінського 
спілкування. 
2.3. Діагностична. Володіти технологіями педагогічної діагностики і 
педагогічного прогнозування; організовувати діагностичну діяльність на основі 
систематичного вивчення індивідуальних особливостей, інтересів, потенційних 
можливостей і потреб педагогічних працівників; аналізувати, прогнозувати та коригувати 
індивідуальний розвиток педагогічних працівників; застосовувати різнопланові 
діагностичні методики. 
2.4. Рефлексивна. Критично оцінювати свої дії, аналізувати власні міркування про 
управлінську педагогічну діяльність, що забезпечує  розвиток і саморозвиток 
особистості, сприяє особистісно-професійному зростанню; реалізовувати рефлексивну 
здатність із застосуванням творчого підходу, досягати її максимальної ефективності та 
результативності. 
3. Фахові 
3.1.Здоров’язбережувальна. Раціонально ставитись і берегти власне здоров'я, 
створювати  сприятливе здоров'язбережувальне освітнє середовище для учнів молодшого 
шкільного віку та педагогічних працівників; дбати про їхнє фізичне, психічне  і соціальне 
здоров’я.  
3.2. Методична. Володіти базовими методичними знаннями, формувати досвід і 




метою формування методичної культури, розв’язання професійних задач; ефективно 
організовувати навчально-виховний процес на гуманістичних засадах; інтегрувати 
перспективні педагогічні технології для досягнення поставленої мети. 
3.3.Практично-творча. Здатність у практичній діяльності виконувати 
управлінську діяльність у школі І ступеня; високий рівень розвитку ініціативи, 
специфічний характер пізнання, що ґрунтується на готовності кардинально змінювати 
вид діяльності для успішного вирішення педагогічних проблем; володіти евристичними 
вміннями з метою продукування нових ідей; стилю управлінської діяльності; 
здійснювати особистісно орієнтовану розвивальну взаємодію суб’єктів освітнього 
процесу, спрямовану на творче перетворення дійсності. 
Програмні результати навчання 
 Знання із психології, педагогіки та педагогічного менеджменту, достатні для успішної  
управлінської діяльності. 
 Вміння ефективно і гнучко використовувати іноземну мову (англійську) в суспільній, 
управлінській та особистісній сферах діяльності. 
 Здатність здійснювати організацію діяльності вчителів початкових класів в умовах  школи І 
ступеня.  
 Здатність моделювати процес управління початковою школою. 
 Вміння формувати досвід аналізу, самоаналізу та самооцінки педагогічних явищ і ситуацій. 
 Вміння організовувати методичну роботу та планувати власну педагогічну діяльність. 
 Здатність здійснювати внутрішньошкільний   контроль. 
 Здатність забезпечувати ефективний документообіг в початковій школі. 
 Здатність продемонструвати вміння впроваджувати сучасні педагогічні технології в навчально-
виховний процес початкової школи. 
 Здатність застосовувати сучасні ІКТ в управлінській діяльності початкової школи. 
 Здатність оцінювати навчальні досягнення, вихованість і старанність молодших школярів під час 
здійснення внутрішньошкільного контролю. 
 Вміння здійснювати пошук і огляд інформації у спеціальних наукових джерелах, 
використовуючи різноманітні ресурси: періодичні видання, бази даних, веб-сайти,  портали. 
 Здатність опрацьовувати інформаційні джерела для ознайомлення з перспективними 
педагогічними технологіями і методикою їх упровадження в початковій школі. 
 Здатність аналізувати перспективний досвід учителів початкової школи для подальшого його 
творчого впровадження. 
 Здатність працювати як самостійно, так і в команді, демонструючи якості лідерства, вміння 
ефективно спілкуватися й досягати очікуваний результат. 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 54 
год., із них 12 год. – лекції, 8 год. – семінарські заняття,   4 год. – індивідуальна робота, 27 год. – 
самостійна робота,  3  год. – модульний контроль,  семестровий контроль – немає.  
Вивчення  бакалаврами навчальної дисципліни «Організація і управління  у початковій 
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Змістовий модуль І.  
Організація  і управління у сучасній початковій школі 
1 Загальні основи управління і 
керівництва освітою та початковою 
школою 
  2    2 4   
2 Планування  та організація 
навчально-виховного процесу у 
початковій школі 
  2      2  5   
3 Внутрішньо-шкільний   контроль   2      2  3   
4 Методична робота в початковій 
школі 
  2      2  5   
5 Документація початкової школи   2      2  5   
6 Вивчення, узагальнення та 
впровадження інноваційного 
педагогічного досвіду 
  2       2 5   
 
Разом за навчальним планом 











ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
 Лекція 1. Загальні основи управління і керівництва освітою та початковою 
школою (2 год.) 
Управлінська діяльність  в організації процесу навчання. Якості і стилі (типи) 
лідерства.  Технології управління. Функції управління процесом навчання в початковій 
школі.  Основні напрями роботи заступника директора з НВР в початковій школі. 
Обов’язки  заступника директора з НВР в початковій школі. 
 
 Основні поняття теми: управління (менеджмент), освітній менеджмент, 
педагогічний менеджмент, лідер,  технологія управління, функції управління, 
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2007. – 112 с. 
2. Хлєбнікова Т.М. Управління навчальною діяльністю / Т. М. Хлєбнікова. – Х. : Вид. 
група «Основа», 2008. – 175 с. 
3. Чала Т. Т. Робочий зошит заступника директора з навчально-виховної роботи. 
Початкова школа / Т. Т. Чала. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 376 с.  
 
 Лекція 2. Планування  та організація навчально-виховного процесу у 
початковій школі (2 год.) 
 
 Нормативно-правова база діяльності початкової школи. Види планування: 




стабілізуюче, ситуаційне. Річна циклограма роботи заступника директора з навчально-
виховної роботи в початковій школі.  Тижнева циклограма роботи заступника 
директора з навчально-виховної роботи в початковій школі. Базовий, типовий і 
робочий навчальні плани: інваріантна та варіативна частини. Експериментальні та 
індивідуальні  робочі навчальні плани. Розклад занять в початковій школі як один із 
найважливіших видів планування навчально-виховної роботи. Робочий навчальний 
план школи: інваріантна  та варіативна частини. 
 
Основні поняття теми:  планування, види планування, методи планування,  





1. Григораш В. В. Настільна книга заступника директора школи з навчально-виховної 
роботи / В. В. Григораш. - Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 304 с. 
2. Григораш В. В. Організація діяльності керівника школи / В. В. Григораш. – Х. : 
Вид. група «Основа», 2011. – 224 с. 
3. Кулаченко О. В.  105 схем і таблиць: Заступнику директора та вчителю початкової 
школи / О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 112 с. 
4. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. – 
Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
5. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Ключ до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. – 
Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
 
Додаткова: 
1. Довідник завуча: планування [Електронний ресурс] // Освіта u.a. – Режим доступу: 
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1. Державний стандарт початкової загальної освіти [електронний ресурс].  - Режим 
доступу до документа: http://mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-
zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/149-diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-
serednya/zagalna-serednya-osvita/6091 
2. Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у 





3. Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-
виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх 
навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році». –  Режим доступу : 
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichni-rekomendatsiji/ 
4. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у 
загальноосвітніх навчальних закладах. –  Режим доступу : 
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichni-rekomendatsiji/ 
5. Лист Міністерства №1/9-385 від 30.07.2014 «Методичні рекомендації для 
проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення 
враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній 
ситуації». –  Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2670- 
 
 
 Тема 3. Внутрішньошкільний   контроль (2 год.) 
 
 Види  контролю  заступником директора з навчально-виховної роботи в 
початковій школі.  Завдання контролю. Етапи контролю. Основні методи 
контролю. Об’єкти контролю. Планування контролю. Алгоритм контрольної 
діяльності. Етичні вимоги до контролю. Контроль за виконанням нормативних 
документів. Контроль за станом викладання предметів. Контроль за якістю освіти 
учнів початкових класів.  Контроль за науково-методичною роботою.  Контроль 
за виховною роботою. Контроль ведення класних журналів.  Контроль ведення 
журналів ГПД. Контроль поурочного планування. Контроль ведення учнівських 
щоденників. Контроль ведення зошитів для контрольних робіт. Контроль ведення 
робочих учнівських зошитів.  Контроль навчально-матеріальної бази кабінетів. 
Контроль роботи гуртків. 
Основні поняття теми:  контроль, внутрішньошкільний контроль,  оглядовий 
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Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. – 




5. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Ключ до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. – 
Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
 
Додаткова: 
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 Тема 4. Методична робота в початковій школі (2 год.) 
 
Зміст і завдання методичної роботи  в початковій школі крізь призму нормативних 
документів. Форми методичної роботи  в початковій школі: колективні, індивідуальні, 
нетрадиційні. Педагогічна рада як дорадчий колективний орган управління 
навчальним закладом: мета та зміст діяльності. Види педагогічних рад. Методична 
рада як колегіальний орган педагогічних працівників школи з підвищення їх 
професійної майстерності: мета, напрями роботи та зміст діяльності. Структура 
методичної роботи. 
 
 Основні поняття теми:  методична робота, методична робота в початковій 
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Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
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Додаткова: 
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3. Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення 
методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної  
освіти від 3 липня 2002 року № 1/9-318 [Текст] // Освіта України. – 2002. -  № 54. – с.5.  
 
 
 Тема 5.  Документація початкової школи (2 год.) 
 
 Документування і документообіг у  початковій школі. Мета перевірки 
документації: класні журнали, журнали групи продовженого дня, тематичне 
планування, робочі зошити, контрольні зошити, плани вихователів ГПД, особові 
справи учнів, щоденники учнів. Організація колективної роботи з документами  в 
початковій школі. Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах 
загальноосвітніх навчальних закладів. Вимоги до ведення календарних планів, 
поурочних планів, зошитів учнів,щоденників учнів, планів роботи вихователів ГПД. 
 
 Основні поняття теми:  діловодство, документування, документообіг,  
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педагогічного досвіду (2 год.) 
 Визначення сутностi «інноваційного педагогiчного досвiду» у сучаснiй науці і 
практиці. Технологiя вивчення й узагальнення інноваційного педагогічного досвіду. 
Пам'ятка для вчителя щодо узагальнення досвіду. Орієнтовна схема аналізу 
інноваційного педагогічного  досвіду. Форми роботи з вивчення й узагальненню 
інноваційного педагогічного досвіду. 
 
 Основні поняття теми: перспективний педагогічний досвід, інноваційний 
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Навчально-методична карта дисципліни  
«Організація і управління у початковій школі» 
 
 Разом  год., лекції  – 12  год.,  семінарські заняття – 8  год., індивідуальна робота – 4  год.,                                   
самостійна робота – 27  год., модульний контроль – 3  год.                
 
                                                                                                            
Тиждень 1 2 3 4 5 6 
Модулі Змістовий модуль І 
Назва 
модуля 
Особливості організації і управління в сучасній початковій освіті 
Кількість балів за 
модуль 
Відв. лекцій – 6 б., сем. - 4 б.,  роб. на сем. - 10 б. (40), МКР - 25 б., сам. роб. – 30 б.,. ІНДЗ - 30 б.   
Разом - 135 балів. Коефіцієнт – 1,35. 
Лекції 1 2 3 4 5 6 










керівництва освітою та 
початковою школою 
Планування  та 
організація 
навчально-виховного 
процесу у початковій 
школі 
Внутрішньо-















робота під час 
заняття) 
4+10=14 балів  
Разом 44 
 Планування  та 
організація навчально-
виховного процесу у 
початковій школі 
Внутрішньо-



















Табл. 6.1.            
( 5 балів) 
Табл. 6.1. 
(5 балів) 
ІНДЗ 30 балів 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота  
(25 балів) 
 
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
Організація  і управління у початковій школі 
 
Семінарське заняття №1  
 
 Тема: Планування та організація навчально-виховного процесу у 
початковій школі (2 год.) 
 
План заняття 
1. Нормативно-правова база діяльності початкової школи. 
2. Види планування: перспективне, річне, поточне, оперативне, тактичне, стратегічне, 
одноразове, стабілізуюче, ситуаційне. 
3. Річна циклограма роботи заступника директора з навчально-виховної роботи в 
початковій школі.  
4. Тижнева циклограма роботи заступника директора з навчально-виховної роботи в 
початковій школі.  
5. Базовий, типовий і робочий навчальні плани: інваріантна та варіативна частини.  
6. Експериментальні та індивідуальні  робочі навчальні плани. 
7. Розклад занять в початковій школі як один із найважливіших видів планування 
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4. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. – 
Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
5. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Ключ до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. – 
Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
 
Додаткова: 
1. Довідник завуча: планування [Електронний ресурс]  // Освіта u.a. – Режим доступу: 
http://osvita.ua/school/manage/planning/693/ 
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2. Хлєбнікова Т.М. Управління навчальною діяльністю / Т. М. Хлєбнікова. 
– Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 175 с. 
3. Чала Т. Т. Робочий зошит заступника директора з навчально-виховної роботи. 
Початкова школа / Т. Т. Чала. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 376 с.  
 
Нормативно-правова база: 
1. Державний стандарт початкової загальної освіти [електронний ресурс].  - Режим 
доступу до документа: http://mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-
zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/149-diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-
serednya/zagalna-serednya-osvita/6091 
2. Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у 
загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році». –  Режим 
доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4115- 
3.  Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-
виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх 
навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році». –  Режим доступу : 
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichni-rekomendatsiji/ 
4. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у 
загальноосвітніх навчальних закладах. –  Режим доступу : 
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichni-rekomendatsiji/ 
5. Лист Міністерства №1/9-385 від 30.07.2014 «Методичні рекомендації для 
проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення 
враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній 
ситуації». –  Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2670- 
 
 
Семінарське заняття № 2 
 
 Тема: Внутрішньошкільний   контроль (2 год.) 
 
План заняття 
1. Види контролю  заступником директора з навчально-виховної роботи в 
початковій школі.  
2. Завдання контролю 
3. Етапи контролю 
4. Основні методи контролю. 
5. Об’єкти контролю. 
6. Планування контролю. 
7. Алгоритм контрольної діяльності. 
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      Література 
Основна: 
1. Григораш В. В. Настільна книга заступника директора школи з навчально-виховної 
роботи / В. В. Григораш. - Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 304 с. 
2. Григораш В. В. Організація діяльності керівника школи /В. В. Григораш. – Х. : 
Вид. група «Основа», 2011. – 224 с. 
3. Кулаченко О. В.  105 схем і таблиць: Заступнику директора та вчителю початкової 
школи / О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 112 с. 
4. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. – 
Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
5. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Ключ до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. – 
Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
 
Додаткова: 
1. Хлєбнікова Т.М. Управління навчальною діяльністю / Т. М. Хлєбнікова. – Х. : Вид. 
група «Основа», 2008. – 175 с. 
2. Чала Т. Т. Робочий зошит заступника директора з навчально-виховної роботи. 
Початкова школа / Т. Т. Чала. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 376 с.  
 
Семінарське заняття № 3 
 
 Тема: Методична робота в початковій школі 
 
План заняття 
1. Зміст і завдання методичної роботи  в початковій школі крізь призму нормативних 
документів. 
2. Форми методичної роботи  в початковій школі: колективні, індивідуальні, 
нетрадиційні. 
3. Педагогічна рада як дорадчий колективний орган управління навчальним закладом: 
мета та зміст діяльності. 
4. Види педагогічних рад. 
5. Методична рада як колегіальний орган педагогічних працівників школи з 
підвищення їх професійної майстерності: мета, напрями роботи та зміст діяльності. 




1. Кулаченко О. В.  105 схем і таблиць: Заступнику директора та вчителю початкової 
школи / О. В. Кулаченко. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 112 с. 
2. Методична робота вчителя початкових класів / упоряд. О. Б. Полєвікова. –   2-ге 
вид. – Х. : Вид. група «Основа», 2012. – 320 с. 
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3. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. – 
Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
4. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. Ключ 
до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. – 
Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
 
Додаткова: 
1. Книга методиста : довідково-методичне видання [Текст]  / упоряд. 
Г. М. Литвиненко, О. М. Вернидуб. – Харків : Торсінг плюс, 2006. – 672 с.  
2. Павлютенков Є. М., Крижко В. В. Організація методичної роботи [Текст] / 
Є. М. Павлютенков, В. В. Крижко. – Х. : ВГ Основа, 2005. – 80 с.  
3. Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення 
методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної  
освіти від 3 липня 2002 року № 1/9-318 [Текст] // Освіта України. – 2002. - № 54. – С.5.  
 
 
Семінарське заняття № 4 
 
Тема: Документація початкової школи  
 
План заняття 
1. Мета перевірки документації: класні журнали, журнали групи продовженого дня, 
тематичне планування, робочі зошити, контрольні зошити, плани вихователів ГПД, 
особові справи учнів, щоденники учнів. 
2. Організація колективної роботи з документами  в початковій школі.  
3. Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних 
закладів. 
4. Вимоги до ведення календарних планів, поурочних планів, зошитів 




1. Наказ МОН України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у 
загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»  (Наказ МОН № 
1239 від 28.08.13 року) [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36933/  
2. Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х 
класів загальноосвітніх навчальних закладів // Наказ МОН № 412 від 08.04.15 
року [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46989/ 
3. Накази директора школи / Т. В. Дрожжина. – Х. : Вид. група «Основа», 2011 . – 
272 с. 
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4. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. 
Абетака менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. – 
Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
5. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х ч.1. Ключ 
до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза та ін. – 
Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.  
 
Додаткова: 
1. Основні нормативні документи, які необхідні для роботи директора школи 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://direktor.at.ua/index/zakonodavstvo/0-4 
2. Чала Т. Т. Робочий зошит заступника директора з навчально-виховної роботи. 
Початкова школа / Т. Т. Чала. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 376 с.  
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Змістовий модуль 1 
Організація і управління у сучасній початковій школі 
 
Тема 1. Загальні основи управління і керівництва освітою та початковою школою  
(5 балів). 
Розробити імітаційну ідеальну модель сучасної початкової школи. Розроблену модель 
подати у вигляді схеми у PowerPoint. 
 
Тема 2. Планування та організація навчально-виховного процесу у початковій 
школі (5 балів) 
Проаналізуйте розклад занять у одному із класів початкової школи міста Києва. Чи 
відповідає він вимогам щодо складання розкладу (див. семінар 1, завдання 11). 
Результати аналізу подати у формі есе. 
 
Тема 3. Внутрішньошкільний контроль (5 балів) 
1. Ознайомитися зі зразками бланків внутрішкільного контролю заступника директора 
з НВР в початковій  школі та проаналізуйте їх: контроль ведення класних журналів,  
контроль поурочного планування,  контроль ведення учнівських щоденників, контроль 
ведення зошитів для контрольних робіт, контроль ведення робочих учнівських 
зошитів,  контроль навчально-матеріальної бази кабінетів, аналіз контрольної роботи 
(див. Кулаченко О. В.105 схем і таблиць: Заступнику директора та вчителю початкової 
школи / О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – С.78-99).  Результати 
аналізу подати у формі есе.  
2. Здійснити контроль ведення робочих учнівських зошитів за допомогою зазначених 
вище бланків. Результати подати у формі есе.  
 
Тема 4. Методична робота в початковій школі  (5 балів) 
Підготувати і захистити презентацію про роботу методичного об’єднання вчителів 
початкової школи (на базі конкретної початкової школи), застосовуючи програму 
PowerPoint. 
 
Тема 5. Документація початкової школи  (5 балів) 
6. Ознайомитися з вимогами щодо ведення класного журналу в 1-4 класах 
загальноосвітніх навчальних закладів. Про затвердження Інструкції щодо 
заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних 
закладів // Наказ МОН № 412 від 08.04.15 року [електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46989/ 
Заповнити  сторінки класного журналу (ксерокопія) в 1 класі відповідно до Інструктивно-
методичного листа. 
Тема 6. Вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного педагогічного 
досвіду (5 балів) 
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Вивчити перспективний досвід вчителя початкової школи міста Києва та 
представити результати у вигляді буклету або презентації  в PowerPoint. 
   Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи магістрами, подано у вигляді  табл. 6.1.  
Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Змістовий модуль та теми курсу Академічний 
контроль 
Бали 
Змістовий модуль 1 
Організація  і управління у  сучасній початковій школі 
Загальні основи управління і керівництва 
освітою та початковою школою (4 год.) 
Опитування 
семінарське заняття   
5 
Планування та організація навчально-





Внутрішньо-шкільний контроль (3 год.) Індивідуальне  
заняття, семінарське 
заняття   
5 
Методична робота в початковій школі (5 год.) Семінарське заняття  5 
Документація початкової школи (5 год.) Індивідуальне 
заняття, семінарське 
заняття   
5 
Вивчення, узагальнення та впровадження 
інноваційного педагогічного досвіду (5 год.) 
Індивідуальне заняття, 
семінарське заняття,    
модульний контроль 
5 
Разом: 27 год. Разом: 30 балів 
 
 
VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
(навчальний проект) 
 
 Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 
індивідуальної діяльності бакалавра, результати якої використовуються у процесі вивчення 
програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання бакалаврами 
ІНЗД прилюдним захистом навчального  проекту.  
 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Організація і 
управління у початковій школі» – це вид науково-дослідної роботи бакалавра,  що містить 
результати  дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 
компетентності. 
 Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
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систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  
 Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 
навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих 
під час лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального 
курсу.  
 Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у 
вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список 
використаних джерел. Тематику ІНДЗ  подано в ХІ розділі «Навчальний проект».  
Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2. 
 
Таблиця 7.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 
 
№ 
з/п Критерії оцінювання роботи 
Максимальна к-сть 
балів за кожним 
критерієм 
1 Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження    
4 бали 
2 Складання плану реферату 2 бали 
3 
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, 
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз 
сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій 
подальшого розвитку даного питання. 
10 балів 
4 Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 4 бали 
5 Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
6 балів 
6 
Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 
4 бали 
Разом 30 балів 
Таблиця 7.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 
 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 30 Відмінно 
Достатній 25 Добре  
Середній 20 Задовільно 
Низький 10 Незадовільно 
 
 Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Організація і 
управління у початковій школі».  
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Бакалавр може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –  30 балів.   
 
9.  
10. VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
11. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
12.  
 Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Організація  і управління у 
початковій школі» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; розширення 
кількості підсумкових балів до 100.  
 Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено 
види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у 
табл. 8.1, табл. 8.2.  
13.  
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
№ 
з/п Вид діяльності 
К-сть рейтингових 
балів 
1 Відвідування лекцій 6 
2 Відвідування семінарських занять 4 
3 Виконання завдання для самостійної роботи 30 
4 Робота на семінарському занятті 10 * 4 
5 ІНДЗ 30 
6 Виконання модульної контрольної роботи 25 
 Разом  135 
Підсумковий рейтинговий бал 100 
Коефіцієнт 1,35 
  
   У процесі оцінювання навчальних досягнень  бакалаврів застосовуються такі методи: 
14.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, залік. 
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, вправи, завдання, реферат, есе. 
  Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
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Таблиця 8.2 




кількість балів (max 
– 100) 
Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за 
шкалою ECTS 
 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним курсом)  
«незадовільно» 




60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 
Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали  за  
4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у табл. 8.3.  
 Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів 
Оцінка Критерії оцінювання 
 
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 
вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 
навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; 
за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих 
знань та умінь. 
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 
поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 
незначні помилки. 
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 
діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві 
помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний 
усунути їх із допомогою викладача. 
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким 
чином, оцінка «незадовільно»  ставиться студентові, який 
неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення 
ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни. 
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  Кожний модуль включає бали за поточну роботу спеціаліста/магістра на 
семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну 
роботу,  модульну контрольну роботу. 
  Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
  Реферативні дослідження та есе, які виконує бакалавр за визначеною тематикою, 
обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п. «Захист творчих 
проектів»).  
Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 
 Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
 Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
 Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
 Практичні: вправи, творчі завдання. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладачів; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних 
проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
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Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 схеми, таблиці, бланки; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект 
друкованих завдань для підсумкового контролю). 
 
ХІ. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ  
Орієнтовна тематика реферативних досліджень: 
 
1. Традиції та інновації в житті початкової школи. 
2. Контроль та звітність у початковій школі. 
3. Організація роботи вчителів початкової школи з учнями. 
4. Організація роботи вчителів початкової школи з батьками учнів. 
5. Організація і координація роботи з позашкільними установами та організаціями. 
6. Організація і проведення методичних заходів. 
7. Організація шкільного методичного об’єднання вчителів початкової школи. 
8. Підвищення кваліфікації, самоосвіта і саморозвиток учителів початкової школи. 
9. Сучасна початкова школа (з досвіду роботи). 
10. Система виховної роботи у початковій школі. 
11. Ораторське мистецтво завуча початкової школи. 
12. Риторична діяльність учителя початкової школи. 
13. Системність у роботі вчителя початкової школи. 
14. Особливості уроків у початковій школі. 
15. Організація роботи з обдарованими дітьми у початковій школі. 
16. Якість роботи вчителя початкової школи зі шкільною документацією. 
17. Вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду. 
18. Вивчення системи уроків вчителя початкової школи. 
19. Аспектний аналіз системи роботи вчителя початкової школи. 
20. Організація роботи гуртків і факультативів у початковій школі. 
21. Моніторинг навчальних досягнень учнів 1- 4 класів за рік. 
22. Організація шкільних предметних олімпіад у початкові школі. 
23. Координація процесу адаптації першокласників. 
24. Координація процесу адаптації п’ятикласників. 
25. Організація просвітницької роботи серед батьків. 
 
 Методи навчання: лекція, рольові ігри,  тренінг. 
 Методи оцінювання: тестування, практичне виконання завдань. 
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